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Проблема соціальної поведінки особистості в умовах кризи сьогодні є однією з
найактуальніших,оскільки зараз Україна переживає економічний спад та дезінтеграцію.
Крім цього в країні відбуваються такі кризи,як духовна,соціальна та політична,що ще
більше ускладнює соціально - психологічний стан індивіда у суспільстві.
Соціальне середовище, в якому ми перебуваємо сповнене стресовими
ситуаціями. За таких умов людина часто не знає, а то й не розуміє, що їй робити. Тому
ми часто перебуваємо у стані постійного напруження, що дуже негативно
відображається на соціальній поведінці. Соціально – політична та економічна
нестабільність породжують тривогу,страх,депресію,агресивність,невпевненість у
завтрашньому дні. В результаті чого людина відчуває постійний дискомфорт, і, як
наслідок, злість, яку вона часто переносить на оточуючих. Накопичення негативу
ускладнює відносини між людьми і створює передумови для виникнення суперечок на
«порожньому місці». В умовах кризи соціально - психологічний стан кожного індивіда
залежить від його психотипу та стійкості до впливу соціального середовища. Одне
залишається незмінним – це постійна втома від щоденних проблем, страх перед
майбутнім, недовіра до влади і т.д.
У такого роду напружених ситуаціях значна частина заможних людей
звертається за допомогою до спеціалістів,психологів чи «екстрасенсів»,щоб
розібратися у всіх проблемах,що стоять на їхньому шляху. Такі сеанси можуть дещо
заспокоїти і зняти напругу та злість,але не вирішити проблему в принциповому плані.
Решта людей змушені вирішувати свої проблеми самі і їх сприйняття та переживання
мають дуже гострий характер,що породжує конфліктну поведінку,вербальну та фізичну
агресію, кризу свідомості.
Варто згадати, що людина – це своєрідна модель суспільства, що розвивається.
При чому цей процес відбувається постійно і головним чинником у розвитку нашої
країни є психологічний та соціальний стан кожного з нас. У хворому суспільстві
формуються такі ж особистості. У кожної людини є можливість вибору: сприймати світ
і ситуацію в країні такою, як вона є, або перекладати свої проблеми на плечі інших. У
складних ситуаціях,тобто в умовах всезагальної кризи, нам варто лише згадати досвід
минулих поколінь, зрозуміти соціальний стан наших колег і намагатись відноситися до
всього із позитивом. Кількість таких людей щодня збільшується. Незважаючи на всі
труднощі, соціальний оптимізм є визначальною рисою національного характеру
українців, які в найдраматичніші етапи своєї історичної долі, знаходили шляхи до
порозуміння і злагоди. Сьогодні це дуже необхідно,бо ситуація є критичною,розвиток
подій драматичним,а стан суспільних відносин кризовим.
